






















































































































































（石渡ほか 2007，澤渡 2005，山田 2007をもとに作成）































































































































































































































































（ ）内は調査年 スウェーデン デンマーク 日 本
面 積 45万km2 4.3万km2 43万km2
人 口（2008） 924万人 550万人 1.3億人
首 都 ストックホルム コペンハーゲン 東京
失 業 率（2009） 8.3％ 2.3％ 5.1％
主要産業（2009） 機械，通信機器，木材，医薬品 酪農，通信機器，医薬品，観光 情報通信，自動車，機械，半導体
性別労働力率
（2007）
男 74.0％ 82.0％ 70.3％
女 68.4％ 74.6％ 46.6％
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